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RESUMEN: Se da a conocer un nuevo censo de la población de Populus euphra-
tica en su única localidad europea, a las afueras de Elche, en la provincia de Alican-
te. Palabras clave: Populus euphratica, Salicaceae, flora vascular, flora amenaza-




ABSTRACT: New data on the Elche population of Populus euphratica Oliv. 
A new census is reported for the only European locality of Populus euphratica, in 
the outskirts of Elche, Alicante Province. Keywords: Populus euphratica, Salica-





El chopo ilicitano (Populus euphrati-
ca) fue encontrado por vez primera en la 
Península Ibérica en 1907 por Trabut 
(DODE, 1908). Los árboles por él descu-
biertos eran los primeros de la sección 
Turanga que se encontraron en Europa y, 
por el momento, los únicos representantes 
en el viejo continente de estos chopos con 
una marcada heterofilia y con capacidad 
para habitar en suelos salinos. Dode 
(1908) lo clasificó como Populus illicitana 
y no fue hasta mediados de los años 50 
del siglo pasado que algunos autores 
empezaron a tratar a P. illicitana como 
sinónimo de P. euphratica (VICIOSO, 
1951; FRANCO, 1993; SORIANO, 1993) 
Diferentes estudios apuntan a que la 
población de Elche es de origen antropo-
génico (FRANCO, 1993; SORIANO, 1993) y 
que fue muy probablemente introducido 
por los árabes (GONZÁLEZ VÁZQUEZ, 
1929; FAY & al., 1999). Está listada como 
especie alóctona, tanto para la Comunidad 
Valenciana (SANZ ELORZA & al., 2011) 
como para España (SANZ ELORZA & al., 
2004).  
El último censo fiable del que se tiene 
constancia fue realizado por FAY & al. 
(1999) y en él se cuantifica un total de 257 
pies de P. euphratica, todos ellos femeni-
nos y de origen clonal. Más adelante, 
SERRA LALIGA (2007) hace referencia a 
unos 200 pies, sin concretar el número 
exacto. LAGUNA & al. (1998) la clasifi-
can como “En peligro crítico” (CR) y 
sugieren la necesidad de aplicar medidas 
de conservación.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Populus euphratica Oliv., Voy. Emp. Ot-
homan 3: 449, f. 45-46 (1807) 
= Populus illicitana Dode in Bull. Soc. Den-
drol. France 8: 163-166 (1908) 
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ALICANTE: 30SYH0041, Elche, márge-
nes de la acequia Mayor, suelo salino y hú-
medo, 120 m, 5-VII-2014, S. Massó & J. Ló 
pez-Pujol (BC 937195). 
Aunque el paraje donde se encuentra 
la población está protegido por una orde-
nanza municipal (GARCÍA, 2014), su há-
bitat se encuentra muy degradado, con 
abundantes desechos y algunos escombros 
en los campos aledaños a la acequia. En-
tre las especies acompañantes podemos 
encontrar Arundo donax, Atriplex hali-
mus, Limonium sp., Suaeda vera y Tama-
rix cf. africana. 
En julio de 2014 se contabilizaron un 
total de 159 pies, siendo prácticamente 
imposible determinar el número total de 
individuos a causa de su vigoroso creci-
miento clonal (Fig. 1a). De estos 159 pies, 
122 los hemos considerado como adultos 
(tallo de más de 1,5 m de altura; Fig. 1b) 
y 37 juveniles (tallo inferior a 1,5 m; Fig. 
1b). Se han observado también 20 indivi-
duos secos y, muy probablemente, muer-
tos, la mayoría de ellos alejados del curso 
de agua (Fig. 1c). Estos datos, en compa-
ración con el censo de FAY & al. (1999), 
suponen una pérdida de casi el 40% 




Dadas las singularidades que presenta 
esta población (todos los pies son femeni-
nos y solamente tenemos constancia de 
reproducción asexual) y que presenta el 
máximo grado de amenaza [CR B1ab 
(iii,v)+2ab(iii,v); C1], se recomienda pro-
tegerla por ley, tal y como ya aconsejaron 
LAGUNA & al. (1998). También se reco-
mienda una mejor conservación de este 
hábitat, así como limpiar y desbrozar no 
solo el cauce de la acequia sino también 
los campos de alrededor. En la actualidad 
se están llevando a cabo estudios que 
permitirán clarificar las relaciones filoge-
néticas de la población de Elche con el 
resto de poblaciones de P. euphratica (J. 
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Fig. 1: Raíces entrelazadas de Populus euphratica mostrando crecimiento clonal. 
Fig. 2: En primer plano, pie juvenil de Populus euphratica; al fondo, pie adulto. 
Fig. 3: Pie seco de Populus euphratica. 
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